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ABSTRAK 
Salah satu permasalahan lingkungan di Pulau Kodingareng Lompo yaitu sampah. Produksi 
sampah di pulau setiap harinya semakin meningkat mengakibatkan sampah yang dihasilkan di buang 
ke laut. Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran pembuangan sampah, potensi gangguan 
kesehatan akibat sampah dan penentuan lokasi TPA sampah. Penelitian ini merupakan penelitian 
berbasis pemetaan dan penelitian deskriptif dengan jumlah sampel 89 Kepala Keluarga. Pengambilan 
data menggunakan kuesioner, koordinat GPS, pengukuran di lapangan dan penyakit akibat sampah di 
Puskesmas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 100% responden memiliki tempat sampah dengan 
jenis semi permanen dan 98,9% sampah dibuang ke laut. Penyakit akibat sampah yang ditemukan 
yaitu diare 44,9% dan kecacingan 47,2%. Lokasi TPA sampah di Pulau Kodingareng Lompo berada 
pada pada titik koordinat lintang  119,26514
o
 dan bujur -5,14793
o
. Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah perlu adanya pengelolaan sampah dengan membuat TPA sampah. TPA sampah dapat dibuat 
dengan syarat jenis TPA sampah yaitu sanitary landfill sederhana dengan manajemen pengelolaan 
sampah yang baik dan penetapan oleh pihak berwenang. 
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ABSTRACT 
One of environmental problems on PulauKodingarengLompo is garbage. The increasing 
production of garbage on the island each day has impact in throwing the garbage into the sea. The 
aims of the research are to know the description of the landfill disposal, the potential health disorders 
due to garbage and the determination of the location of the landfill. This research is based on 
mapping and descriptive with the amount of sample is 89 heads of household. Method of collecting 
data is using questionnaire, GPS coordinate, doing field measurements, and diseases which is caused 
by garbage in local government clinic. The result of the research shows that 100 percents of 
respondents have semi-permanent trash can and 98,9 percents of garbage are threw into the sea. The 
diseases which are caused by garbage is 44,9 percents Diarrhea and 47,2 percents Intestinal Worms. 
Location of Landfill on Pulau Kodingareng Lompo is on the point of coordinates of latitude and 
longitude 119, 26514
o
-5, 14793
o
. The conclude is important to manage the garbage by making 
landfill. Landfill can be created by conditional type of landfill which is simple sanitary landfills with a 
good management and it must be established by the authorities. 
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